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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat kualitas pelayanan, religiusitas, kepuasan nasabah, dan loyalitas
pelanggan (2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, (3) pengaruh religiusitas terhadap kepuasan nasabah (4)
pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah (5) pengaruh religiusitas terhadap loyalitas nasabah, (6) pengaruh kepuasan
nasabah terhadap loyalitas nasabah (7) pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai
variabel mediasi (8) pengaruh religiusitas terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel mediasi. Adapun
yang menjadi objek penelitian ini adalah kualitas pelayanan, religiusitas, kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Peralatan analisis
data yang digunakan dalam penelitian analisis structural equation modelling (SEM) dengan bantuan program Amos. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, religiusitas, kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah pada PT. Pegadaian
Syariah di Kota Banda Aceh sudah relatif baik, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, kualitas pelayanan
dapat meningkatkan kepuasan nasabah yang menggunakan jasa pelayanan pegadaian syariah di Kota Banda Aceh, religiusitas
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas
nasabah, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, kemudian kepuasan nasabah juga memiliki pengaruh
terhadap loyalitas nasabah nasabah, terdapat pengaruh direct dan indirect kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dan
berdampak terhadap loyalitas nasabah dan terdapat pengaruh direct dan indirect religiusitas terhadap kepuasan nasabah dan
berdampak terhadap loyalitas nasabah pada PT. Pegadaian Syariah di Kota Banda Aceh.
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